
































































































































por personal  docente perteneciente al  departamento,  se proponen un conjunto de ejercicios que 
deben ser resueltos y entregados por los alumnos.
El   contenido   de   las   prácticas   normalmente   está   enfocado   a   la   implementación   de 




























































problema.   Para   ello   se   hace   previamente   un   estudio   del   conjunto   de   tecnologías 
susceptibles de ser empleadas en el trabajo y se define el sistema final a implementar.
● Implementación:  Este   capítulo   describe   los   aspectos  más   relevantes   del   proceso   de 
codificación de la aplicación.
● Manual de usuario: Aquí se incluye la documentación dirigida a los distintos usuarios de 




● Gestión   del   proyecto:   En   este   apartado   se   incluye   la   planificación   seguida   para   la 
realización del trabajo. Asimismo se detalla el conjunto de elementos software, hardware 
y  humanos  necesarios  para  ejecutar   el  proyecto.  También   se   incluye  una  valoración 
económica del proyecto.















































Las   pruebas   de   caja   negra   comprenden   todo   tipo   de   tests   que   se   ejecuten   contra   una 
aplicación software sin conocimiento de cómo trabaja a nivel interno el módulo específico a auditar. 
Cuando   esto   se   aplica   a   un  producto   software,   el   personal   encargado  de   ejecutar   las   pruebas 
únicamente conoce las entradas que debe introducir y las salidas que debe esperar. 
Por tanto, puede decirse que este tipo de pruebas están enfocadas a los requisitos funcionales 




























se suelen  realizar  hacia  el   final  del  ciclo  de desarrollo,  es  muy recomendable  comenzarlas   tan 
pronto  como sea  posible  para  poder   comprobar  el  comportamiento  de   los  distintos  módulos  y 
unidades que componen la aplicación.
Las pruebas funcionales se ocupan de evaluar cómo de bien el sistema a auditar ejecuta una 
determinada   función  en  el   contexto  en  el  que   se   le   supone,   incluyendo comandos  de  usuario, 
manipulación de datos, búsquedas y procesos de negocio.
Pruebas de estrés























































































reducido   de   usuarios   para   que   puedan   probarlo   en   sus   entornos   de   trabajo   e   ir   notificando 
periódicamente aquellos aspectos en los que han encontrado algún punto de fallo.
 2.3.2 Pruebas de caja blanca















El   desarrollador   ejecuta   un   conjunto   de   pruebas   determinadas   para   comprobar   que   un 
módulo o unidad integrante de la aplicación está  funcionando de forma correcta. El ámbito que 












ejecutada   al  menos   una  vez.  Se   trata   de  una   aproximación   completa   al   funcionamiento  de   la 
aplicación.
Pruebas de seguridad



















































































El  entorno en  el  que se enmarca  este  proyecto es  un entorno académico situado en  un 
departamento  de   la  Universidad  Carlos   III  de  Madrid.  En  dicho  departamento   se   imparten  un 
conjunto  de  asignaturas.  En  varias  de  ellas   existen   lo  que  se  denominamos  prácticas  docentes 
enfocadas   a   la   implementación   de   aplicaciones   software   por   parte   de   los   alumnos. 
Fundamentalmente,   son  ejercicios  propuestos  por   el  docente  en   los  que   los  alumnos  codifican 
programas relacionados con la asignatura en cuestión.
Los alumnos matriculados en las asignaturas deben entregar las soluciones propuestas de los 
ejercicios,  mientras   que   éstos   deben   ser   corregidos   y   calificados   por   el   personal   docente   del 
departamento.
Dado   el   alto   volumen   de   prácticas   docentes   que   pueden   existir   en   un   conjunto   de 
asignaturas,  surge la necesidad de contar con un sistema que permita un alto grado de control, 















































































































La   aplicación   debe   permitir   la   posibilidad   de   dar   de   baja   a   un   alumno   de   un   grupo. 










































seleccionará   la entrega a dar de baja.  Este proceso debe llevarse a cabo sí  y solo si  no existen 
alumnos que hayan entregado/corregido la entrega.
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De esta   forma,  vemos que  el  directorio   raíz  “practicas”  contiene  el  conjunto  de grupos 
definidos en el sistema. Uno de ellos sería el grupo “G­2008­1­24­77”. Éste tiene en su interior un 






















Para el  caso del  alumno se mostrarán el  nombre y  los  apellidos,  mientras que para el 
administrador se mostrará el apelativo “ADMINISTRADOR”.
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Descripción: Se asocia  una  práctica  a  un  agrupo  para  que   los  alumnos   integrantes  del 































































































































































































































































aplicación   alojada   en   el   servidor   web   y   ejecutarán   un   conjunto   de   operaciones 
determinadas.




















En este  punto   se   consideran  distintas   tecnologías   a  utilizar   en   la  parte  del   servidor  de 
aplicaciones. Este punto es extremadamente importante, ya que su elección va a determinar el tipo 
de servidor de aplicaciones y el sistema gestor de bases de datos a emplear.


























servidor,   hecho   que   permite   a   los   desarrolladores   un   mayor   control   sobre   los   documentos 
dinámicos. Utiliza la plataforma .NET, que incluye objetos de formulario a medida a través de los 
cuales el cliente interactúa con el servido.





























los   interfaces  HttpServletRequest  y  HttpServletResponse,   que   encapsulan   respectivamente   los 
mensajes request y response.
La API de programación de los servlets hace muy fácil la escritura de servicios complejos 
para  aplicaciones  basadas  en  web,   sin   tener  que  centrarse  en   los  detalles  de  bajo  nivel  de   los 






























































































DB2 Sí Sí Alta Alta No Alto
Oracle Sí Sí Alta Alta No Alto
SQL
Server
Sí No Alta Alta No Alto
Access Sí No Baja Alta No No





















● SOAP  (Simple   Object   Access   Protocol):   protocolos   sobre   los   que   se   establece   el 
intercambio.
● WSDL  (Web   Services  Description  Language):   lenguaje   utilizado   para   describir   los 
servicios.







































































5. La   acción   recibe   el   formulario   y   con   sus   datos   invoca   las   reglas   de   negocio 
(generalmente delegadas en otros objetos).













● Un   conjunto   de   etiquetas   que   permiten   crear   aplicaciones   robustas   basadas   en 
formularios.
A continuación se detallan los cambios fundamentales de Struts 2 frente a Struts 1:
● Mejoras   del   diseño:  Todas   las   clases   de   Struts   2   están   basadas   en   interfaces.   Las 
interfaces del núcleo son independientes de la arquitectura HTTP.









● Facilidad  de  cambio:  Muchos  cambios  pueden  ser   realizados  dinámicamente   sin   ser 
necesario el reinicio del contenedor web.
● Pruebas de las acciones: Las acciones de Struts 2 son independiente de la arquitectura 






directamente   sobre   los   atributos   de   una   acción.   Por   otro   lado,     Struts   2   convierte 
automáticamente los valores cargados en el formulario web a los tipos de valores que 
posea el JavaBean referenciado.





Acciones S1   requiere   que   las   clases   Action 
extiendan   una   clase   abstracta   propia 
del   framework.  Un  problema   común 
en   S1   es   programar   con   clases 
abstractas en vez de interfaces
Un Action en S2 puede implementar 
una   interface   Action,   entre   otras 
interfaces   para   habilitar   servicios 
opcionales. S2 provee una clase base 




una  única   instancia   de   la   clase   que 
maneja   todos   los   requerimientos.  La 
estrategia del uso de singletons agrega 





instanciados  por   cada   “request”,   con 





Dependencias API de Servlets Las   acciones   de   S1   poseen 
dependencias sobre la API de Servlets 
desde   que   los   objetos 
HttpServletRequest   y 




al   contenedor.   La   mayoría   de   los 
contextos   de   un   servlet   (Request, 
Session)   son   representados   como 
simples   Maps,   permitiendo   esto 
testear las acciones aisladamente.
Capacidad de testing Uno de los mayores problemas de S1 
es   la   dificultad   de   poder   testear   las 
acciones   sin   tener   que   levantar   un 
servidor que las contenga. Esto es así 





Las   acciones   de   S2   pueden   ser 
testeadas directamente instanciando la 
Acción,   asignarle   valores   a   sus 
atributos e   invocar  el  método que se 
quiere testear. El soporte de inyección 
de   dependencias   nos   permite   que   el 
proceso   de   testing   sea  más   sencillo 
aún.
Carga de formularios S1 usa los objetos “ActionForm” para 
capturar   la  entrada  en  un   formulario 
web. Tal como las acciones, todos los 
“forms”   de   nuestro   sistema   deben 
extender una clase base. Dado que no 
es   posible   usar   JavaBeans   como 
ActionForms   es   común   que   los 
desarrolladores   escriban   código 
redundante para capturar la entrada de 
los formularios web.
S2   utiliza   las   propiedades   de   una 
acción como “campos de entrada” de 
un   formulario,   con   lo   cual   no   es 
necesario utilizar objetos secundarios 
para   capturar   la   entrada   de   los 
formularios.   Particularmente   es 
posible tener en la acción objetos de 
nuestro   modelo   o   DTOs   los   cuales 
serán   instanciados   por  S2   sin   ser   el 





S2   puede   usar   JSTL   pero   provee 
soporte de un lenguaje de expresiones 
mucho   más   poderoso   y   flexible 





la   conversión   de   tipos.   Las 
conversiones   son   por   clase   y   no   es 
posible configurarlo por instancia.
S2  utiliza  ONGL para   la   conversión 
de   tipos.   El   framework   incluye 
conversiones   para   objetos   y   tipos 
primitivos.




S2 permite crear  diferentes  ciclos  de 
vida, uno por acción, mediante el uso 
de  la  pila  de  interceptores.  Las  pilas 
de interceptores configurados pueden 























































● Etiquetas  de Struts  2:   las  páginas  deben hacer  uso de  las  etiquetas de Struts  2 para 
manipular   las  distintas  entidades.  Para ello  deben  incluir   la  siguiente directiva en   la 
cabecera:  <%@ taglib uri="/struts­tags"  prefix="s" %>   . De esta forma se evitará la 
introducción de código java en la parte de presentación.











En este  apartado se detalla  el  elemento controlador  del  patrón MVC en el  marco de  la 
aplicación a desarrollar.


















































● Java   Development   Kit   (JDK)   versión   1.6.0_07.   Contiene   la   máquina   virtual   Java 
necesaria para la ejecución del servidor de aplicaciones. Eclipse permite trabajar con 










































­   actions.admin.reports:   Acciones   que   contemplan   la   ejecución   de   los   distintos 
informes de la aplicación.
También se alojan en el  paquete dos  ficheros  xml (“admin.xml” y “alumno.xml”),  cuyo 
contenido será detallado en el apartado 5.3 del presente capítulo.
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alumnos.   Implementan   la   lógica  de   integración  con   los   servicios  web  que  ejecutan   la   función 
correctora.
reports
























aplicación,  ya  que   teniendo  esta  ubicación  nos  aseguramos  que   las  páginas   jsp  no  puedan  ser 
accedidas directamente desde el navegador.






























































































































































































































































































































































































































    PRIMARY   KEY(num_entrega,   num_grupo,   cod_asig,   niu,   cod_practica,   ano_academico,  
cuatrimestre, fecha), 
































































































































● Asignatura:  se muestra  un desplegable con  todas   las asignaturas  dadas de alta  en el 
sistema.
● Año académico: desplegable con el año académico configurado en la aplicación (ver el 
atributo   del   fichero   “belane.properties”   en   el   capítulo   7,   donde     se   especifica   la 
configuración y despliegue de la aplicación).













































































En   esta   parte   del   menú   de   grupos   se   ofrece   la   posibilidad   de   asociar   una   práctica 






















































Esta   opción  de   la   aplicación  permite  dar  de   alta   una  entrega     asociada   a   una  práctica 
determinada. Esto es, que a partir de esta definición los alumnos cuyos grupos tengan asociada la 
práctica van a poder subir ficheros al sistema y obtener la corrección de los mismos.
Para   poder   realizar   el   alta,   por   una   parte   se   selecciona   la   práctica   en   concreto   de   un 













Una vez  introducidos   todos   los  datos,  el  administrador  debe  pulsar  en el  botón “Añadir 





























































posteriormente haya establecido el alumno. En   caso   de   no   introducir   los   valores   correctos,   el 
sistema le informa de la situación y deniega el acceso a la aplicación.
 6.2.4 Barra de menú principal






















Una vez seleccionados los  tres parámetros,  el  alumno debe pulsar el  botón “Seleccionar 
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 6 Manual de usuario






















En   este   apartado   se   detallarán   el   conjunto   de   procedimientos   que   deben   seguirse   para 











































Puede   obtenerse   la   versión   actualizada   de   la   web   de   Sun   Microsystems: 
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp






































































































con   los  valores  definidos  en  el   apartado  7.1.  También  debemos  señalar  que   los  valores  de   los 
parámetros  org.quartz.dataSource.qzDS.driver   y   org.quartz.dataSource.qzDS.URL  coinciden   con 





















































































































se   han   realizado   pruebas   de   despliegue   y 
configuración.
Gratuito
Apache Tomcat 6.0.18 Servidor  de  aplicaciones  utilizado  para   contener   la 
aplicación. 
Gratuito
Eclipse 3.4.0 Entorno   de   desarrollo   integrado   empleado   para 
codificar la aplicación.
Gratuito









Apache axis2 1.4.1 Implementación   de   SOAP   utilizada   junto   al 



















































Perfil Coste/Hora (€) Nº horas Coste (€)
Jefe de proyecto 20 200 4.000,00
Analista 15 340 5.100,00
Programador 12 336 4.032,00











































implique   el   diseño   e   implementación   de   una   aplicación   orientada   a   la   web.   He   podido   ver 





Respecto  al   conjunto  de   tecnologías  empleadas,   considero  que  es  un  acierto  el   intentar 
favorecer soluciones de código abierto. Esto implica múltiples ventajas como el respaldo de grandes 





















en   el   estudio   y   desarrollo   de   los   servicios   web,   ya   que   constituye   una   solución 
tecnológica clave para el futuro de las aplicaciones web.








cambiar   la  implementación de las distintas entidades de datos con las que trabaja   la 
aplicación para  que se  instanciaran  a  partir  de otra   fuente de  datos.  Esto es  posible 
gracias a la utilización del patrón de diseño Data Access Object (DAO) , por lo que los 
cambios en la lógica de negocio de la aplicación serían mínimos.
● Por último se propone implementar una gestión más eficiente de la configuración de la 
aplicación. Actualmente los distintos parámetros de la aplicación se alojan en un fichero 
de texto que debe ser editado de forma externa   al sistema. Esta mejora consistiría en 
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 10 Líneas futuras
llevar la gestión de estos parámetros directamente a la aplicación y evaluar la idoneidad 
de seguir almacenando estos parámetros en un fichero o llevarlo al plano de la base de 
datos.
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 12  Anexo: Acrónimos
AJAX: Asynchronous Javascript And Xml
API: Application Programing Interface
ASP: Active Server Pages
CD: Compact Disc
CGI: Common Gateway Interface
CU: Caso de Uso
DAO: Data Access Object
DNI: Documento Nacional de Identidad
DTO: Data Transfer Object
E: Excepción
EJB: Enterprise Java Bean
GNU: GNU's Not Unix
GPL: General Public License
HTML: Hypertext Markup Language
HTTP: HyperText Transfer Protocol
IIS: Internet Information Services
IVA: Impuesto al Valor Agregado
JAR: Java ARchive
JDK: Java Development Kit
JEE: Java Enterprise Edition
JSP: Java Server Pages
JSTL: Java server pages Standard Tag Libary
NIU: Número de Identificación de Usuario
MD5: Message­Digest algorithm 5
MVC: Modelo Vista Controlador
ONGL:  Object Graph Notation Language
PDF: Portable Document Format
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 12 Anexo: Acrónimos
POJO: Plain Old Java Object
RI: Requisito de Interfaz
RF: Requisito Funcional
SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos
SOAP: Simple Object Access Protocol
SQL: Structured Query Language
UDDI: Universal Description Discovery and Integration
UML: Unified Modeling Language
URI: Uniform Resource Identifier
WSDL: Web Services Description Language
XML: eXtensible Markup Language
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